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Ex Libris se ha tomado muy en serio los resultados de las encuestas que indican que la 
mayoría de los usuarios de bibliotecas utiliza los buscadores, y especialmente Google, 
como herramienta prioritaria de búsqueda, incluso en el ámbito universitario y científico, 
y se dispone a lanzar al mercado una herramienta de búsqueda “googlelizada”, potente y 
fácil de usar, pensada especialmente para uso académico y científico. Esta herramienta, 
cuyo nombre comercial es Primo, contará con una interfaz totalmente renovada que 
incorporará análisis de resultados, búsqueda por facetas, posibilidad de incorporar 
aportaciones de los usuarios (la llamada “web social”), etc.  
La potencia de búsqueda se basa en la existencia de un mecanismo de recopilación de 
datos en diferido (“harvesting” en la jerga al uso) que permite almacenar “metaíndices” y 
hacer las búsquedas en forma local, un mecanismo similar al utilizado por los 
buscadores. Metalib, acoplado con Primo, proporcionará el motor de “metabúsqueda” 
para los casos en que el “harvesting” no sea posible, y SFX seguirá proporcionando el 
sistema de enlaces. Ex Libris da así un paso más en su estrategia de “modularización” 
de las aplicaciones, con la filosofía de que cada usuario pueda construir un sistema a su 
medida como un puzzle de aplicaciones acopladas entre sí.. 
